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Origen y evolución 
La familia Mustelidae, formada por 65 especies, es la familia más diversificada del orden 
Carnovira (Nowak, 1991). Según los registros fósiles la subfamilia Mustelinae aparece hace 10-
23 Ma (Mioceno inferior) (McKenna y Bell, 1997; Hosoda et al., 2000). En el caso del género 
Mustela, su diversificación y filogenia es más controvertida y polémica; aunque generalmente 
se acepta su aparición entre hace 3.4-4.2 Ma (Plioceno inferior) no existe un consenso general 
(ver Hosoda et al., 2000; Kurose et al., 2000; Harding y Smith, 2009). El caso del visón 
americano también conlleva ciertas discrepancias; aunque originalmente se incluía dentro del 
género Mustela, desde 2008, pertenece al género Neovison dado que se considera una 
especie divergente genéticamente del género Mustela y filogenéticamente anterior (8.5 y 9.9 
Ma) (Sato et al., 2003). Este género está constituido únicamente por dos especies: N. vison y el 
extinto N. macrodon. 
El visón americano es una especie poco común en el registro fósil de la fauna del Pleistoceno 
de Norteamérica. Existen 20 fósiles, encontrados en diferentes hábitats excepto en el desierto 
(Kurten y Anderson, 1980). No existen diferencias entre los animales actuales y los que 
aparecen en los yacimientos pleistocénicos. 
  
Identificación 
El visón americano puede ser confundido con el visón europeo (Mustela lutreola) aunque éste 
es algo menor y presenta en el labio superior una mancha blanca de la que carece el visón 
americano. También podría confundirse con el turón (Mustela putorius) si no fuera por el antifaz 
blanco en la cara, la línea blanca en la punta de las orejas, y la tonalidad amarilla de los 
flancos, del segundo. Asimismo se diferencian de la garduña (Martes foina) y de la marta 
(Martes martes) por el mayor tamaño de estas y la presencia de sus muy característicos 
baberos blanco y amarillo, respectivamente. 
Se puede diferenciar de otros mustélidos en base a criterios craneales y mandibulares 
(Palazón y Ruiz-Olmo, 1997): 
-Longitud cóndilo basal > 540 mm. Bulla timpánica trapezoide, que deja un borde anterior casi 
recto. Sin procesos preorbitarios o muy poco evidentes. 
-Longitud mandibular > 31,4 mm. Rama mandibular profundamente arqueada. La fosa 
mandibular, muy patente, se extiende hacia delante sobrepasando claramente el límite de la 
dentadura inferior. La pendiente posterior del proceso coronoide presenta un ángulo muy bien 
marcado. 
  
Descripción 
La morfología del visón americano refleja su carácter semiacuático presentando un cuerpo 
alargado, y delgado, patas cortas  y robustas con cinco dedos con uñas no retractiles y 
provistos de membrana interdigital, pelaje fino e impermeable, cuello ancho y cráneo 
deprimido. El patrón de coloración natural es negro o marrón oscuro, pero a causa de los 
cruces realizados en cautividad y a las demandas de coloraciones para la industria peletera 
pueden presentar coloración gris, e incluso con distintos matices de marrón, azul, crema, 
blanco, gris y arena. Suelen tener un cierto número de manchas blancas en la zona ventral, 
particularmente en la barbilla y labio inferior, y a veces en las zonas pectoral, abdominal e 
inguinal. El color del pelo es originado por los gránulos de pigmento situados dentro del eje de 
cada pelo. Estos gránulos varían en el tamaño, el número, la intensidad del pigmento, la forma 
y la dispersión. Estas pequeñas diferencias en número y tamaño son las responsables de la 
abundancia de variedades y colores, la cual forma la base de las mutaciones de visones 
cautivos. 
Presentan dimorfismo sexual en tamaño y peso. El peso de las hembras adultas oscila entre 
660 y 1500 g y el de los machos entre 1100 y 2000 g, tanto en Norteamérica (Jackson, 1961; 
Askins y Chapman, 1984), como en Europa (Fairley, 1980; Chanin, 1983; Birks y Dunstone, 
1985; Smal, 1988; Sidorovich, 1997) y España (Palazón y Ruiz-Olmo, 1995; Melero et al., 
2008a; MARM-TRAGSATEC, 2009).  
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Existe una variabilidad anual en el peso de los adultos, particularmente en los machos. El peso 
de éstos se incrementa durante el otoño y tiene su pico justo antes del período de celo, en los 
meses de enero y febrero. Esto presenta una ventaja adaptativa puesto que un mayor tamaño 
corporal parece conferir una ventaja durante la competencia por las hembras.  
En España, existen poblaciones procedentes de diferentes fuentes de reintroducción 
implicando una variabilidad en el peso y las medidas medias. Se han estimado el peso y las 
medidas de las poblaciones de Galicia, Álava, centro de España, Teruel y Cataluña, las cuales 
proceden de granjas diferentes. Los visones de mayor peso se encuentran en la población 
alavesa con individuos machos de más de 2 kg de peso, mientras que los más pequeños son 
los de la población gallega, con machos de peso medio menor a 1 kg. 
Las hembras poseen hasta 8 mamas. La fórmula dentaria es 3.1.3.1/ 3.1.3.2. Y presentan un 
cariotipo de 2n = 30 (Stubbe, 1993; Larivière, 1999). 
  
Huellas 
Las huellas del visón americano son muy características, aunque por otra parte prácticamente 
indistinguibles de las dejadas por el visón europeo y el turón; marcan cinco dedos, a veces sólo 
cuatro, en forma radial a partir de la almohadilla plantar central. Miden entre 2,5 y 4 cm de largo 
y 2,5 cm de ancho, prácticamente la mitad que las de la nutria que además tiene un patrón 
almohadillar distinto (Bravo, 2002). Marcan siempre la uña, que junto con la almohadilla dejan 
una huella como de lágrima o gota. 
  
Señales 
Depositan sus excrementos en las orillas o encima de piedras u otros objetos prominentes, y a 
veces en recovecos en los puentes, entre piedras, etc; tienen color variable en función del 
contenido (así, si se han ingerido cangrejos tiene una coloración rojiza); son en general 
cilíndricos (típicamente de 6 a 8 cm de largo, a veces más; y entre 3 y 8 mm de diámetro), su 
forma depende en gran medida de la dieta y suelen aparecer retorcidos en espiral en un 
extremo. El carácter más distinguible es el olor fuerte, aunque menos fétido que el de turón, y 
muy diferente de los de nutria, que tiene un olor muy característico. En el exterior de las 
madrigueras es posible encontrar letrinas y pequeñas acumulaciones de excrementos. 
  
Biometría 
Dimensiones entre 370-670 mm en el caso de los machos y 350-550 mm en las hembras 
(Palazón y Ruiz-Olmo, 1995; Melero et al., 2008a). Análogamente al peso, las poblaciones 
españolas con individuos de mayor tamaño son las alavesas, y las gallegas las de menor. La 
Tabla 1 muestra medidas de poblaciones autóctonas e introducidas (Norteamérica, Europa y 
Asia); la Tabla 2 muestra pesos promedio de las diferentes poblaciones españolas. 
El fuerte dimorfismo sexual puede ser consecuencia de diferentes procesos como son la 
selección intra o intersexual, la competición intersexual o la divergencia en los papeles 
reproductivos (Thom et al., 2004).  
La cola suele ser un tercio de la longitud del cuerpo. La longitud del báculo es de 34,8-37, 3 
mm (Stroganov, 1962). Existe también un dimorfismo sexual en el tamaño y la forma del 
cráneo, en el que los machos presentan una cresta sagital más marcada que las hembras. 
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Tabla 1. Medidas (media en mm) de visón americano en diferentes localidades españolas y de 
otros países. LT = Longitud total, CC = Longitud cabeza y cuerpo, C = Longitud cola, PP = 
Longitud pie posterior, O = Longitud oreja.  
Área Sexo LT CC PP O Referencia 
Cataluña Machos 435,19 224,36 69,36 23,92 Melero et al., 2008a 
  Hembras 386,7 205,1 63,1 20,9   
Álava Machos 647,8 201,13 99 26,3 Melero et al., en preparación 
  Hembras 551,13 173,43 84 23,64   
Castellón-Teruel-
Zaragoza Machos 571,4 202,26 73 24,75 Melero et al., en preparación 
  Hembras 495,77 179,1 64 23   
Cataluña Machos 624,93 200,36 86 23,58 Melero et al., en preparación 
  Hembras 540,84 174,67 82 21,47   
España Central Machos 607,9 192,16 88 24,89 Melero et al., en preparación 
  Hembras 520,95 162,65 80 21,65   
Vizcaya-Guipúzcoa Machos 607,88 199,44     Melero et al., en preparación 
  Hembras 517,85 164,57       
Guipúzcoa (granjas) Machos 673,6 193,9     
  Hembras 546,1 181,6     
Rodriguez-Refojos y 
Zuberogoitia, 2009 
Vizcaya  Machos 618,4 202,9     
Rodriguez-Refojos y 
Zuberogotia, 2009 
  Hembras 517,8 164,6       
Maryland, USA Machos 580-700   66   Jackson, 1961 
  Hembras 460-575   26.1     
USA Machos 614,8       Askins y Chapman, 1984 
  Hembras 534,1         
URSS Machos 510-790       Stroganov, 1962 
  Hembras 440-670         
Irlanda Machos 605       Fairley, 1980 
  Hembras 511         
Reino Unido Machos 590       Chanin, 1983 
  Hembras 506         
Hebridas, Escocia Machos 582 376 59 19 Macdonald y Strachan, 1999 
  Hembras 513 329 52 18   
Inglaterra – costa Machos   389     Clode et al., 1995 
  Hembras   323       
Inglaterra – costa Machos   460     Clode et al., 1995 
  Hembras   400       
Bielorrusia Machos   424     Sidorovich, 1997 
  Hembras   361       
Japón Machos   406     Kondo, et al., 1998 
  Hembras   359       
Hiiumaa, Estonia Machos 648 454 67,9 19 Macdonald et al. 2002 
  Hembras 551 385 57,2 18   
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Tabla 2. Peso de los diferentes ejemplares de visón americano (1999-2009) en las diferentes 
provincias donde se han capturado (MARM-TRAGSATEC) y promedios de algunas 
poblaciones (Melero et al., 2008a y en preparación). 
  
Área Hembras Machos Referencia 
Media ± SD Media ± SD   N 
Rango 
N 
Rango  
  
778,31 ± 115,22  1.464,49 ± 264,77Álava  80 
535-1.027 
138 
747-2.176  
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
614,30 ± 109,10 1.126,70 ± 228,10Burgos  306 
322-995 
515 
556-1.940 
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
  1.168,60 ± 233,70Soria    
  
11 
750-1.510 
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
661,10 ± 106,90 1.145,70 ±266,60Palencia  112 
407-978 
176 
450-2.095 
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
795,40 ± 90,40 1.389,00 ± 105,00La Rioja  5 
653-889 
7 
1.235-1.500 
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
779,00 ± 55,30 1.377,50 ± 297,40Guipúzcoa  10 
710-890 
4 
940-1.600 
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
792,70 ± 105,40 1.340 ± 146,50 Teruel  13 
580-975 
10 
1.100-1.500 
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
659,10 ± 94,90  954,40 ± 253,90  Galicia  11  
490-750  
16  
600-1.530  
MARM-TRAGSATEC, 
2009  
703,68 ± 124,16 1.194,19 ± 227,06Cataluña 97 
460-1.1.30 
171 
648-1.915 
Melero, et al., 2008a 
1476.46 ± 290.6  804.71 ±125  
Álava  104  681-2176  56  367-1037  
Melero, et al., en 
preparación 
1089.57 ± 355.2  665.32 ± 189.5  
440-1906  248-1363  
Castellón-
Teruel-
Zaragoza  
65  
  
53  
  
Melero, et al., en 
preparación 
1179.71 ± 285.5  677.80 ± 132.3  
Cataluña  284  345-1955  157  240-1130  
Melero, et al., en 
preparación 
1163.22 ± 249  638.29 ± 131  España 
Central  574  315-1940  357  208-1450  
Melero, et al., en 
preparación 
1181 ± 326.4  731.25± 94.4  Vizcaya-
Guipúzcoa  10  690-1725  12  520-890  
Melero, et al., en 
preparación 
1331,14 ± 173,86  2455,63 ± 294,06Guipúzcoa 
(granja)  50 1044-1834 51 1625-2974 
Rodriguez-Refojos y 
Zuberogoitia, 2009 
685 ± 89.77  1255 ± 225,48 
Vizcaya  7 520-750 8 1080-1725 
Rodriguez-Refojos y 
Zuberogoitia, 2009 
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Adaptaciones morfológicas 
Varios estudios han señalado la existencia de variaciones en los parámetros morfológicos de 
las poblaciones introducidas respecto a las poblaciones nativas de Norte América (Banfield, 
1974; Fairley, 1980; Sidorovich, 2001; Thom et al., 2004; Melero et al., 2008a). La elevada 
variabilidad observada especialmente entre las poblaciones invasoras se debe a posibles 
efectos “cuello de botella”. En Catalunya, Melero et al., (2008a) encontraron un menor tamaño 
y peso corporal asi como un menor grado de dimorfismo sexual en estos parametros respecto 
a otras poblaciones introducidas (Tabla 1). La reduccion en el dimorfismo sexual tambien es 
patente entre los subadultos.  
El patrón de coloración natural ha sido modificado genéticamente en cautividad en base a las 
demandas de coloraciones para la industria peletera (coloración gris-plateada, distintos matices 
de marrón, azul, crema, blanco, gris y arena, etc.). Asimismo, la selección artificial ha hecho 
incrementar el tamaño y aumentar la calidad del pelaje; ha acortado del periodo de crecimiento 
y ha acelerado el paso a la madurez sexual. Posiblemente todas estas adaptaciones artificiales 
pueden revertirse en estado salvaje después de varias generaciones. 
  
Variación geográfica 
No se ha logrado un consenso en el número de subespecies actuales. En general, se 
consideran seis subespecies: energumenos, evagor, ingens, lacustris, lowii, vison (Banfield, 
1974). Otros autores aumentan el número de subespecies hasta 13 (Wozencraft, 2005) y 15 
(Hall, 1981; Larivière y Jennings, 2009). Las quince subespecies citadas por Hall (1981) son: 
vison, aestuarina, aniakensis, energumenos, evasor, evergladensis, ingens, lacustris, letifera, 
lowii, lutensis, melampeplus, mink, nesolestes y vulgivaga.   
  
En España existen poblaciones procedentes de diferentes fuentes de reintroducción, 
implicando una variabilidad en el peso y las medidas morfológicas. Se ha estimado el peso y 
las medidas de las poblaciones de Galicia, Álava, centro de España, Teruel-Castellón y 
Cataluña, las cuales proceden de granjas diferentes. Los visones de mayor peso se encuentran 
en la población alavesa con machos de más de 2 kg de peso, mientras que los más pequeños 
son los de la población gallega, con machos de peso medio menor a 1 kg. Las poblaciones del 
País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Aragón, Valencia y Galicia están diferenciadas 
genéticamente y no hay todavía flujo de genes entre ellas (Lecis et al., 2008). 
 
Hábitat 
El visón es un animal de hábitos semiacuáticos y por ello se encuentra asociado a bosques y 
zonas de arbustos o matorrales adyacentes a hábitats acuáticos, evitando generalmente áreas 
abiertas, expuestas y despobladas de vegetación (Dunstone y Birks, 1983; Dunstone, 1993; 
Melero, 2008c; Zabala et al., 2007a, b). En su área original ocupa una gran variedad de 
ambientes y ecotonos, desde zonas boreales hasta medios subtropicales de la península de 
Florida (Larivière y Jennings, 2009), a excepción de algunos tipos de desierto (Eagle y 
Whitman, 1987). En Estados Unidos, la especie se utiliza como un indicador de presencia 
permanente de agua (Loukmas y Halbrook, 2001). 
En España se distribuye desde el nivel del mar hasta las cabeceras de las cuencas 
hidrográficas, alcanzando los 1.500 m de altitud (Bravo, 2007). Tiene preferencia por altitudes 
medias y bajas (Ruiz-Olmo y Palazón, 1997; Santulli-Sanzo et al., 2009), ocupando cursos, 
masas de agua y zonas de costa con poco oleaje y presencia de masas vegetales. En Galicia, 
alcanza como mínimo los 800 m (Romero, 2009).  
La selección del hábitat está directamente relacionada con dos factores: la capacidad trófica 
del hábitat (presencia de presas potenciales) y la posibilidad de encontrar espacios para los 
lugares de descanso y las madrigueras de cría (cobertura de las orillas) (Halliwell y Macdonald, 
1996; Melero et al., 2008c). 
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Preferentemente habita territorios con vegetación de ribera bien estructurada, en diferentes 
estratos de vegetación (sauces Salix spp, alisos Alnus glutinosa, chopos y álamos Populus spp, 
esbarzers Rubus spp. y otros arbustos), a lo largo de las cuencas hidrográficas (Zuberogoitia et 
al., 2006; Zabala et al., 2007a, b; Melero et al., 2008c). Esta vegetación crea un hábitat donde 
el visón encuentra presas y refugios. En la costa ocupa zonas de rocas y peñas (Dunstone, 
1993) y en la costa gallega ocupa zonas de rocas graníticas, donde las densidades de visón 
son elevadas (Romero, 2009). El visón modifica sus hábitos diarios dependiendo de las 
condiciones medioambientales, especialmente la disponibilidad de presas. Es un animal muy 
tolerante a las actividades y la presencia humana. Aunque los visones viven cerca del agua, 
pasan mucho tiempo a cierta distancia de ella (Dunstone y Birks, 1983; Lodé, 1991). 
  
Abundancia  
Los resultados de la abundancia del visón americano varían entre los estudios realizados. En el 
caso de España, solamente existen dos estudios de densidad poblacional en España: Galicia y 
Cataluña (Tabla 1) aunque se disponen de los datos de de las capturas de los trampeos 
anuales (Tabla 2). A través de dichos trampeos se estima un tamaño poblacional aproximado 
de unos 5.000 individuos adultos en Cataluña. Esta cifra es muy variable a lo largo del año 
debido a la reproducción (aumenta la población en verano) y a la mortalidad (descenso en 
otoño e invierno). 
  
Tabla 1. Densidades (número de visones/km de río) estimadas de visón americano en hábitats 
fluviales y costeros. 
Localidad  Hábitat  Densidad  Referencia  
Galicia  Fluvial  0,2-2,3  Romero, 2009  
Cataluña  Fluvial  1,16  Melero, 2007  
Rusia  Fluvial  0,5-0,7  Stroganov, 1962  
Península Ross, Escocia  Costa  1,88  Dunstone y Birks, 1983  
Slapton Ley, sud Inglaterra (♂/♀)  Costa  0,53 / 0,68  Dusntone y Birks, 1985  
Sud Escocia (♂/♀)  Costa  0,66 / 0,9  Dunstone y Birks, 1985  
Lacustrine, Patagonia  Costa  1,5  Previatali et al., 1998  
Tàmesis, Inglaterra  Fluvial  0,7  Halliwell y Macdonald, 1996  
Coln, Támesis, Inglaterra  Fluvial  0,1 - 0,3  Halliwell y Macdonald, 1996  
Kennet, Támesis, Inglaterra  Fluvial  0,1 - 0,2  Halliwell y Macdonald, 1996  
Támesis, Inglaterra  Fluvial  0,2 -/ 0,5  Halliwell y Macdonald, 1996  
Wharfe, Inglaterra  Fluvial  0,8  Clark, 1970  
Teign (♂/♀), Inglaterra  Fluvial  0,4 / 0,46  Dunstone y Birks, 1985  
Suecia  Fluvial  0,42-0,55  Gerell, 1970  
Islandia  Fluvial  0,2-2,3  Smal, 1991  
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Tabla 2. Número de visones americanos capturados en España desde el comienzo de los 
trampeos de descaste (1999-2009). 
 Área  
Antes 
1999  2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   2009  Total 
Álava  5  5  13  66  65  20  31  23  17  4  1  250  
Guipúzcoa  0  0  0  0  1  3  3  1  1  4  2  15  
Ávila  175  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  175  
Burgos  3  10  3  55  120  147  112 103 85  121  153  921  
León  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Palencia  0  0  0  0  0  0  4  37  129  129  83  382  
Salamanca  0  0  28  0  37  1  0  1  0  0  0  67  
Segovia  0  0  0  0  0  0  0  4  5  4  0  13  
Soria  0  0  0  0  2  1  0  0  5  2  4  14  
Valladolid  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Zamora  2  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  5  
La Rioja  0  1  0  4  0  0  0  0  3  2  3  13  
Castellón  5  0  0  0  0  41  0  0  0  0  0  46  
Teruel  0  3  11  7  56  37  27  22  34  36  19  252  
La Coruña  0  0  0  0  0  0  0  0  0  23  13  36  
Lugo  0  0  0  0  0  0  0  10  22  4  0  36  
Cataluña  15  0  0  43  77  92  160 81  122  32  7  629  
TOTAL  205  19  55  175 367  342  337 282 425  362  285  2.854 
  
Estatus de conservación 
Categoría Mundial IUCN (2008): Preocupación menor LC (Reid y Helgen, 2011).   
Sin embargo, es el objetivo de numerosos programas de control en aquellos países donde se le 
considera especie exótica invasora. 
Los visones son muy sensibles a los PCB y TCDD-EQ, que se acumulan en los peces. Dosis 
de 30 ppm son letales en adultos y hacen fracasar la reproducción. Dosis de 15 ppm producen 
infertilidad en las hembras. Dosis de 10 ppm retrasa el crecimiento de las crías. El efecto de 
contaminantes es uno de los factores implicados en el declive de la especie en sus áreas 
nativas (Osowski et al., 1995), aunque no parece ser un factor limitante en las poblaciones 
introducidas. 
  
Problemas de conservación 
Los problemas asociados con la introducción del visón americano recaen especialmente sobre 
presas potenciales (escasas, amenazadas y protegidas) y sobre posibles competidores por el 
hábitat, el refugio y las presas, sin olvidar la posible transmisión de enfermedades infecciosas. 
Pueden tener un impacto negativo sobre la fauna local, sobre las aves de corral y sobre los 
animales domésticos; aunque el verdadero alcance de dicho impacto no está claro en algunos 
casos.  
La presencia de poblaciones asilvestradas de visón americanotiene dos efectos principales 
sobre el territorio. En primer lugar, la naturaleza depredadora y competidora, y la segunda 
como vector de enfermedades, todo lo cual influye negativamente en la biodiversidad 
autóctona. 
  
Depredación sobre especies amenazadas 
El visón es un depredador generalista que tiene efectos negativos sobre las poblaciones de las 
especies presas. Como depredador puede llegar a disminuir y, localmente, exterminar algunas 
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especies protegidas que potencialmente forman parte de su dieta, como el cangrejo de río 
(Austropotamobius pallipes), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), la rata de agua (Arvicola 
sapidus) (Palazón y Ruiz-Olmo, 1997; Palomo y Gisbert, 2002), la rata de agua norteña 
(Arvicola terrestris) (Bonesi et al., 2004) y determinadas aves acuáticas (Nordstrom et al., 2002, 
2003).  
  
Competencia interespecífica 
La naturaleza competidora y como vector de enfermedades puede provocar un desequilibrio en 
las estructuras poblacionales de otros depredadores semiacuáticos como el turón (Mustela 
putorius), el visón europeo (Mustela lutreola) y la nutria (Lutra lutra).El visón americano es una 
de las causas de la desaparición del visón europeo (Mañas et al., 2001). En segundo lugar, 
provoca efectos colaterales económicos sobre actividades privadas y públicas (caza, pesca 
recreativa, piscifactorías, turismo ecológico, etc.). Para más información ver el apartado 
Interacciones entre especies.  
  
Transmisión de enfermedades                
La enfermedad aleutiana del visón (ADV), originada por un parvovirus, es comúnmente 
encontrada en los visones americanos de granja. Esta enfermedad es altamente persistente en 
el medio ambiente y puede ser expandida a otras especies de mustélidos como la nutria, el 
turón o el visón europeo. Para más información ver el apartado Enfermedades, dentro de 
Interacciones entre especies. 
  
Medidas de gestión  
En aquellos países donde el visón americano constituye una plaga y una amenaza para la 
biodiversidad autóctona y para los usos incompatibles con la presencia de la especie, se están 
realizando una gran diversidad de estudios y programas de control (véase Bonesi y Palazón, 
2007). 
En España, desde 2001 existe un Plan de Erradicación del visón americano, coordinado en el 
seno del Grupo de Trabajo del Visón Europeo (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino) y enmarcado en la Estrategia Nacional de Conservación del visón europeo. Desde 
2001 se aplica un control sistemático de las poblaciones de Álava, Burgos, Teruel y Castellón, 
que se ha ampliado a las de Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Palencia, Soria, Zaragoza 
y Cataluña.  
No existe un registro fiable en las diferentes administraciones de las granjas de visón 
americano que han existido o que se hallan actualmente en España. En 1985, existían 25 
granjas en La Coruña, 2 en Lugo, 2 en Orense y 12 en Pontevedra. Ha habido y hay granjas en 
Cantabria, Soria (Lubia), Vizcaya, Guipúzcoa (Motrico), Álava (varias localidades), Navarra 
(Arraioz, San Adrián –cerrada entre 2008 y 2009), Teruel (Carrión y Mora de Rubielos), 
Zaragoza (Albalate del Arzobispo), Gerona (Ullastret y Serra de Daró). Existe además una 
granja en Valença do Minho (Portugal). 
Hasta el momento, la única metodología de lucha contra el visón americano es el trampeo 
selectivo mediante cajas-trampa. Es un método que requiere mucho esfuerzo y personal 
adecuado, además de necesitar de un presupuesto elevado y constante a lo largo de varios 
años. Además, el esfuerzo puede no verse reflejado en los resultados, ya que si extraemos 
menos ejemplares que los que repone la población cada año, la expansión continúa a menor 
ritmo, pero continúa. 
Se ha estimado el esfuerzo y los costes económicos de capturar diferentes porcentajes de 
población por unidad de superficie así como la posibilidad de erradicación en áreas 
continentales (Zuberogoitia et al., 2010), señalando que la erradicación es posible en algunas 
áreas con un coste moderado-bajo y que el control puede ser una segunda opción (Zabala et 
al., 2010).  
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Con la actual metodología el visón americano no puede erradicarse en España. Por tanto los 
esfuerzos se deben centrar en proteger la biodiversidad que se encuentra amenazada, tanto 
las especies como los espacios. Así pues es necesario el trampeo para impedir que el visón 
americano invada por completo el área de distribución del visón europeo en España, y lo dirija 
hacia la extinción. También es necesario actuar a nivel local con el objetivo de preservar 
poblaciones de especies protegidas y amenazadas, que son presa habitual del visón 
americano (desmán ibérico, rata de agua, aves acuáticas -pollos y huevos-, anfibios, cangrejo 
de río, etc.). Por último, preservar algunos espacios protegidos evitando que el visón americano 
degrade su estado de la biodiversidad. 
Hasta que aparezca algún mecanismo de control más eficaz, como puedan ser vacunas 
contraceptivas específicas, el trampeo selectivo es el único sistema válido y seguro. 
 
Distribución geográfica 
El área de distribución originaria del visón americano, como especie autóctona, se limita a 
Norteamérica, exceptuando el Norte del Círculo Polar Ártico, la zona meridional de Estados 
Unidos y México (Banfield, 1974; Linscombe et al., 1982) (Fig. 1). Así pues, es una especie de 
distribución Neártica.  
A finales del siglo XIX el comercio de la piel de visón americano condujo al inicio de su cría en 
cautividad en Norteamérica, para la producción comercial de sus pieles, siendo las primeras 
referencias de 1866-67 (Dunstone, 1993). Esta tendencia se trasladó posteriormente a Europa 
Occidental y la antigua unión Soviética. A principios del siglo XX, más concretamente a partir 
de 1920 y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la especie empezó a criarse 
en granjas peleteras de Europa Occidental, la antigua URSS, Asia y Sudamérica (Vidal-
Figueroa y Delibes, 1987; Smal 1988; Linn y Birks, 1989; Dunstone, 1993; Bonesi y Palazón, 
2007).  
Los escapes causados por fugas esporádicas (goteo constante de ejemplares por deficientes 
medidas de protección de las instalaciones) o masivas (incendios forestales, huracanes, 
aperturas de instalaciones por grupos activistas, abandono de las instalaciones por los 
propietarios, etc.), han permitido su expansión y colonización en los ecosistemas no nativos 
formando poblaciones silvestres actualmente aclimatadas (Bonesi y Palazón, 2007). La Figura 
1 muestra la distribución actual. 
 
Figura 1. Mapa de la distribución original (en rojo) e introducida (en azul) del visón americano 
en el mundo (elaboración propia). 
  
Distribución en España 
En España, la instalación de granjas peleteras se realizó a finales de la década de los años 
cincuenta (Bravo y Bueno, 1992). Las primeras granjas fueron en El Espinar, Segovia (1958) y 
en Cela, Mós, Pontevedra (1959-1960). Con posterioridad, en los años setenta y ochenta, se 
fueron instalando en otras provincias de Galicia, Cataluña (Barcelona y Girona) y Ávila. Más 
recientemente, se instalaron en Navarra, Euskadi (en los tres territorios forales), Cantabria, 
Teruel, Castellón, Madrid y Soria  (Ruiz-Olmo, 1987; Vidal-Figueroa y Delibes, 1987; Bueno y 
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Bravo, 1990, 1992; Ruiz-Olmo et al., 1997). Existen datos de que ha llegado a haber hasta 230 
granjas, con una producción de 300.000 pieles anuales (Palazón y Ruiz-Olmo, 1997). 
La primera cita de esta especie fluvial en estado salvaje, ocurrió en Galicia en el año 1978 
(Delibes y Amores, 1978; Vidal-Figueroa y Delibes, 1987). A finales de la década de los 
ochenta existían diferentes núcleos poblacionales de visón americano en España: tres núcleos 
ubicados en Galicia (Vidal-Figueroa y Delibes, 1987), uno en Cataluña (Ruiz-Olmo, 1987) y 
otro, el de mayor tamaño poblacional, en el Sistema Central (Bueno y Bravo, 1990). 
Actualmente la especie está presente en 31 provincias de doce Comunidades Autónomas: 
Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Madrid, 
Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia. Sus poblaciones están en expansión a pesar de 
los esfuerzos que se están realizando (Bravo, 2002, 2007). 
Galicia  
Los primeros datos son de los años 80, en el sudoeste de la provincia de Pontevedra (Vidal-
Figueroa y Delibes, 1987). En los años 90 se confirmo la presencia de visón en los alrededores 
de la ciudad de La Coruña (Chouza y Cid, 1995; Munilla et al., 1997). Ambos focos 
constituyeron las primeras poblaciones estables de visón Americano en Galicia. Desde 
entonces han aparecido visones en toda la geografía gallega (Palazón y Ruiz-Olmo, 1997, 
Romero, 2009), desde la costa hasta el interior de Lugo y Orense. La gran cantidad de granjas, 
la abundancia de cursos de agua con densa cobertura de vegetación, y un hábitat costero bien 
conservado, son los factores para entender la rápida expansión de la especie en los últimos 
años (Romero, 2009). 
La especie está presente en el 40 % de las cuadrículas UTM, en todas las grandes cuencas 
hidrográficas. 
Como ha ocurrido en otros lugares de Europa, como Islandia (Björsson y Heirstensson, 1991), 
Finlandia (Nordstrom et al., 2003) y Escocia (Moore et al., 2003) el visón ha llegado a las islas 
atlánticas de Galicia (Romero, 2009). Puede nadar en mar más de 0,5 km, especialmente 
machos en celo o jóvenes en dispersión (Dunstone, 1993). Desde 2000 y 2001 se conoce la 
presencia de visones en las islas Cíes; norte, sur y Sálvora. En 2009 se conoce la presencia en 
Sisargas (Romero, 2009). Parece ser que distancias de 2-2,5 km son ya insalvables para los 
visones (Björsson y Heirstensson, 1991). 
En 1985 se contabilizaron 11cuadrículas UTM 10x10 km en el suroeste de Pontevedra. En 
1992 fueron 26 cuadrículas en el suroeste de Pontevedra más 4 cuadrículas en el centro de La 
Coruña. En 2005 fueron 37 cuadrículas repartidas en toda Galicia. Y en 2009 ya se alcanzaron 
las 174 cuadrículas (Romero, 2009).  
Centro de España 
Comenzó en la granja de El Espinar, en Segovia. Es la población seguramente más antigua y 
la que más se ha expandido (Palazón y Ruiz-Olmo, 1997). Se halla actualmente en las 
provincias de Segovia, Ávila, Madrid, Soria, Valladolid, Salamanca, Cáceres, Burgos, Palencia, 
Zamora, y llega ya hasta León (Osorio, 2008), La Rioja, sur de Santander y sur de Álava 
(MARM-TRAGSATEC, 2009). Desde las cabeceras de los ríos Arlanza y Arlanzón saltan a las 
cabeceras del Najerilla y del Oja y Tirón (la Rioja), amenazando a la población española de 
visón europeo. En el norte de Burgos y en Cantabria, en los últimos 2-3 años hay citas de 
visones europeos en el Ebro o muy cerca (río Rudrón). Ocupa una gran extensión, de más de 
360 cuadrículas UTM 10 x 10 km. Por el momento se halla en constante expansión y es 
imposible de controlar. Existe el peligro de colonización de la cuenca alta del Ebro, y que acabe 
afectando gravemente a la población de visón europeo. En esta lucha constante por parte de 
las administraciones autonómicas y central, para evitar su llegada al rango de distribución del 
visón europeo, se han capturado más de 950 ejemplares en Burgos, más de 400 en Palencia y 
unos 12 en Soria.  
Teruel y Castellón 
La presencia del visón americano en la provincia de Teruel data de finales de los años 1980s 
(Palazón y Ruiz-Olmo, 1997). Del abandono de una granja en Sarrión comenzó la colonización 
de esta población asilvestrada (DGA, 1992). Posteriormente, se han producido liberaciones 
intencionadas de otras granjas, causando un daño ecológico importante a los ecosistemas 
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fluviales. Estos ríos conectan con las cuencas de Castellón por lo que realizar labores de 
control en una provincia y en la otra no, es una actuación nada efectiva, si no se efectúa un 
trabajo coordinado.  
Esta población se ha expandido hacia los ríos Mijares y Palancia (Castellón) y hacia el Turia 
(Valencia) (Jiménez et al., 1997), pero además a los afluentes del Ebro, como el Jiloca-Jalón 
(Zaragoza) (DGA, 2003). Hasta el momento (año 2010) se han capturado 259 visones en 
Teruel, 10 en Zaragoza y más de 60 en Castellón (GV-TRAGSA, 2004). Como nota negativa es 
la entrada en funcionamiento de una nueva granja en el municipio de Albalate del Arzobispo, 
en Teruel. 
Álava 
Esta población comenzó con la implantación de pequeñas granjas en la Llanada Alavesa 
durante la década de 1980 (Carreras et al., 1980). Algunos ejemplares se escaparon por goteo 
y con el cierre de todas las granjas por problemas económicos, muchos ejemplares fueron a 
parar al medio natural a mediados de los años 1990. Entre 1991 (primera cita) y 1998 aparecen 
visones americanos en el Zadorra, aguas arriba de Vitoria-Gasteiz y los embalses de Ullibarri y 
Urunaga (GV-DIAP, 1997, DFA, 1998, 1999a, 1999b, Ceña et al., 2003). Entre 1999 y 2001 el 
visón americano ya se extiende por toda la llanada alavesa, en el t.m. de Vitoria-Gasteiz (Ceña 
et al., 2003). Ante esta situación de comenzó a trampear para intentar reducir la población para 
evitar que desplazara al visón europeo. 
Hasta el momento (finales de 2010) se han capturado 246 ejemplares, siendo los años 2002 y 
2003 cuando se incidió muy fuerte sobre la población, con 66 y 57 visones capturados, 
respectivamente. Algunos ejemplares bajan por el río Zadorra y el río Bayas y llegan hasta el 
Ebro. Se han capturado varios ejemplares en este río durante la década de 2000, incluso muy 
cerca de la ciudad de Logroño. 
Norte del País Vasco 
Los ejemplares de esta población proceden de varias granjas situadas en la costa o muy cerca 
de Vizcaya y Guipúzcoa. El visón americano ha colonizado la mitad norte de Vizcaya, 
desplazando de varios pequeños ríos cantábricos al visón europeo (Zuberogoitia y Zabala, 
2003b). Existe un plan de control de esta especie en Vizcaya (Zuberoigitia y Torres, 2008, 
2009), que incluso ha llegado a evaluar el coste de su erradicación del medio natural 
(Zuberogoitia et al., 2010). En Vizcaya, hasta el momento (año 2009) se ha capturado 67 
visones. 
A partir de la granja de Motrico, se han escapado y expandido una pequeña población en el río 
Deba (González-Esteban, 2007). Hasta el momento (año 2010) en Guipúzcoa se han 
capturado 15 visones.  
Existe el peligro del paso de la población francesa de visón americano, atravesando el río 
Bidasoa. Ya hay datos de esta especie en el Bidasoa, en Navarra, a lo largo de los años 2000, 
aunque estas citas son muy escasas. 
Cataluña 
En Cataluña la primera cita en estado salvaje de la especie se produjo en 1982 (Ruiz-Olmo, 
1987). El visón americano ha pasado a formar parte de la fauna residente de los hábitats 
fluviales de las provincias de Girona y  Barcelona y se han observado individuos en algunos 
afluentes del rio Segre, en Lleida. El núcleo de dispersión y colonización de la especie procede 
de dos grandes granjas peleteras, en la actualidad inactivas, que estaban situadas en las 
localidades de Taradell y Viladrau, en la comarca de Osona. Existen indicios sobre una posible 
granja en Oristà, Bages. De la primera granja se escaparon muchos visones debido a un 
incendio forestal el año 1983. Posteriormente, al intentar reconstruirla, se escaparon 10 
hembras gestantes. Ese mismo año la granja dejo de funcionar. De la segunda granja se 
escaparon individuos de forma esporádica hacia la Riera Major hasta finales de la década de 
los años 70. De dos granjas del mismo propietario (Ullastret y Serra de Daró, Baix Empordà), 
actualmente existe una única granja en Catalunya. Actualmente, el visón americano se 
distribuye por casi todas las comarcas de Girona y Barcelona y por las cuencas de los ríos 
Muga, Fluvià, Ter, Tordera, Besos y Llobregat (GC, 2004). En los últimos años ha alcanzado la 
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cuenca del Ebro, en los ríos Segre y Montsant (Maté y Barrull, 2011), siguiendo el modelo 
propuesto por Santulli-Sanzo et al. (2009). 
En Catalunya, los Agentes Forestales, los Fluviales de Pesca y algunas ONGs, junto con los 
técnicos del Departamento de Agricultura, están llevando a cabo un control de la población, 
especialmente en aquellos lugares que pueden producir daños importantes a la biodiversidad 
de Catalunya. Hasta el momento (año 2011) se han capturado más de 1.000 ejemplares. Pero 
esto ha sido insuficiente para evitar su expansión hacia la cuenca del Ebro. 
 
Ecología trófica 
La dieta del visón americano es extremadamente variable pudiendo explotar, potencialmente, 
un amplio espectro  de presas tanto acuáticas como terrestres. Es una especie generalista y 
oportunista en la dieta en función del tipo de hábitat, la disponibilidad de presas y la presencia 
de competidores (Bonesi et al., 2004). 
Sus presas potenciales se podrían clasificar en tres grupos; el primero de ellos incluye presas 
acuáticas, ya sean peces, cangrejos de río o invertebrados de agua dulce o salada. El segundo 
está constituido por presas semiacuáticas como anfibios, aves acuáticas y micromamíferos 
semiacuáticos. El tercer y último grupo, engloba las presas terrestres: aves, micromamíferos, 
mamíferos de porte pequeño y reptiles. La proporción en la dieta de estas tres categorías 
ecológicas de presas es muy variable dependiendo de las zonas.  
La proporción de cada una de las presas en su alimentación depende de factores externos 
como la competencia con especies competitivamente superiores (Bonesi et al., 2004), la 
densidad de determinadas presas y el tipo de hábitat. 
La Tabla 1 muestra la composición de la dieta del visón americano en varias localidades 
americanas y europeas. 
  
Tabla 1. Dieta del visón americano en varias localidades americanas y europeas, expresada 
como: Número de presas (N), Frecuencia relativa (FR), Porcentaje de aparición (PO) y 
Porcentaje de Biomasa (PB). Mam: mamíferos, Ave: aves, Rep: reptiles, Anf: anfibios, Pec: 
peces, Inv: invertebrados no crustáceos. 
País  Mam  Aves Rep  Anf  Pec  Crust Inv Otro Referencia  
Suecia  16,8  2,6  0  5,7  45  28,4 4.5 0  Erlinge, 1972 (FR)  
Irlanda  4,8  17,2  0  7,4  17    4.6 0  Ward et al., 1986 (FR)  
Escocia  25,4  11,2  0  0  29  18,7 8    Dunstone y Birks, 1987 (FR) 
Canadá  83,6  16,4  0  0  6,6    11.4 0  Gilbert y Nancekivell, 1982 
(PO)  
Estonia  28  7,6  1,4  65  27  2.4 17   Maran et al., 1998  
Francia  41,3  21,7  0  4,3  32    1.1   Lodé, et al., 1991 (FR)  
Finlandia  24,3  31  0,1  0,1  38  3.7 1.2   Niemimaa y Pokki, 1990 
(FR)  
Argentina  25  18  2  0  22  59  38 38 Previtali et al., 2006 (FR)  
Bielorusia  21,7  3  0  57  14  23  1.9 0  Sidorovich, 2000 (FR)  
  
Dieta en España 
En Galicia y en los ambientes mediterráneos, los cangrejos, peces y los micromamíferos 
parecen ser las presas principales (Bravo y Bueno, 1992; Bueno, 1994, 1996; Delibes et al., 
2004; Romero, 2007; Melero et al., 2008b; Vidal-Figueroa y Delibes, 1987). En la isla de 
Sálvora (islas Cíes), las principales presas son los conejos y las gaviotas (Romero, 2007). Se 
encuentran además diferencias estacionales, consumiendo más aves y conejos en primavera, 
más micromamíferos y peces en invierno.  
La Tabla 2 muestra la composición de la dieta del visón en varias localidades españolas. 
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Tabla 2. Dieta del visón americano en varias localidades españolas, expresada como: Número 
de presas (N), Frecuencia relativa (FR), Porcentaje de aparición (PO) y Porcentaje de Biomasa 
(PB). Mam: mamíferos, Ave: aves, Rep: reptiles, Anf: anfibios, Pec: peces, Inv: invertebrados 
no crustáceos. 
  
Localidad  Mam  Aves Rep  Anf  Pec Crust Inv Otro Referencia  
Galicia  11,6  49,7 2,8  2,75  27,1 0 3,9 0  Vidal y Delibes, 1987 (FR)  
Galicia  16,9  72,6 4,5  4,5  39,5 0 5,7 20 Vidal y Delibes, 1987 (PO)  
Segovia  21,6  6,5  2,2  12,9  31,6 0 25,2 0 Bravo y Bueno, 1992 (FR)  
Segovia  13,2  7,8  1  23,4  45,4 0 9,3 0 Bravo y Bueno, 1992 (FR)  
Ávila  15,2  14,1 2,6  7,69  52,9 0 7,51 0  Bueno, 1994 (FR)  
Ávila  30,4  28,1 5,4  15,4  53,5 0 12,7 0  Bueno, 1994 (PO)  
Río Tiétar  50,7  2,6  0  3,9  19,5 23,4 0 0  Bueno, 1996 (FR)  
Río Tiétar  52,4  3,17 0  4,76  19,1 23,4 0 0 Bueno, 1996 (PO)  
Catalunya  9.5  2.5  0  0  11,6 87,2 2.1 0 Melero et al., 2008b (FO)  
Catalunya  6.9  10.9 0  0  11,9 85,6 0   0 Melero et al., 2008b (FO)  
  
Biología de la reproducción 
El visón americano presenta un comportamiento territorial a lo largo del año, exceptuando a los 
machos en la época de apareamiento cuando abandonan sus territorios en busca de hembras. 
Como la mayoría de los mustélidos, los machos de visón americano son polígamos. Se han 
observado cópulas de una hembra con dos machos en agosto, durante un segundo periodo 
reproductivo en el mismo año, en el río Tormes (Salamanca) (García, 2010). 
La época de apareamiento es variable en función de la latitud y el fotoperiodo (Sundqvist et al., 
1989), siendo mas tardía a medida que nos acercamos al ecuador. En España (latitud 39,5-
43,5 grados) la actividad sexual (celo) se centra entre los meses de febrero y abril tanto en los 
machos como en las hembras, que ovulan inducidas por la copulación (Enders, 1952). No 
obstante pueden tener un segundo celo si la fecundación no se ha producido en la primavera. 
En el sur de Gran Bretaña, las cópulas ocurren de mediados de febrero a principios de marzo, 
con los partos a finales de abril y principios de mayo (Dunstone, 1993), aunque el celo se 
puede extender hasta finales de abril (Chanin, 1983). En Irlanda (Smal, 1991), Suecia (Gerell, 
1970) y sur de Escocia (Dunstone y Ireland, 1996) el celo ocurre en marzo y todos los partos se 
producen antes del final de mayo. 
Las hembras de visón americano presentan una gestación con implantación diferida del óvulo, 
lo que significa que el período de gestación es variable. La implantación diferida permite dividir 
el periodo de gestación en dos etapas. La primera oscila entre 13-15 días y la segunda, el 
desarrollo embrionario, entre 28-33. En total la gestación puede durar entre  39 y 76 días 
(media de 51 días) (Enders, 1952). Esta estrategia evolutiva permite adaptar el ciclo 
reproductivo de las poblaciones a un periodo de máxima disponibilidad de presas. 
Se pueden llegar a implantar hasta 12 embriones, aunque lo más habitual son 6-7 (Chanin, 
1983; Skirnisson, 1989). Los partos se producen entre abril-mayo y nacen una media de 4 a 6 
crías por camada. El nombre de pezones activos indica el número de crías que son 
alimentadas. Son destetados a las 4 semanas y abren los ojos a los 30 días (Dunstone, 1993). 
En el material post-mortem, el número de cicatrices uterinas indican el número de embriones 
presentes en el útero (Dunstone, 1993). Hudson y Cox (1989) examinaron 51 hembras en 
estado reproductor y contabilizaron una media de 3,4 cicatrices placentarias y 1,7 pezones 
activos. Amstislavsky y Ternovskaya (1994) examinaron 38 camadas (X = 5,4 ± 0,35) en Rusia. 
Sidorovich (1997) en Bielorusia examina 29 camadas recién nacidas (X = 7,0), 8 camadas de 2 
semanas (X = 7,1) y 29 camadas de 1 mes (X = 5,8).  
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La mortalidad post-natal es muy elevada y sólo 4 ó 5 crías abandonan la madriguera a las 
cuatro semanas, una vez destetadas (Eagle and Whitman, 1987; Clode, 1993), con un sex ratio 
por lo general de 1:1. Observaciones de Clark (1970) y Chanin (1983) indican camadas de 
cinco y hasta siete crías. Este primer autor estimó fecundidades (hembras) entre 5,6 y 5,8 crías 
en Devon. Gerell (1971) estimó tamaños de camada de 3,6 y 3,8 crías a partir de 
observaciones directas. Dunstone e Ireland (1996) calcularon tamaños medios de camadas de 
2,0 crías por año en un hábitat costero en el sur de Escocia.  No hay estimaciones concretas 
para España. 
Entre julio y agosto se independizan de la madre e inician la dispersión para encontrar nuevos 
territorios y refugios para el invierno (Dunstone y Ireland, 1996). 
El crecimiento en el visón americano es un proceso generalmente rápido. Las hembras 
alcanzan el peso máximo en el primer otoño, mientras que algunos machos continúan 
incrementando el peso durante el segundo año (Eagle y Whitman, 1987). Existe una buena 
correlación entre el peso de los adultos y la longitud de estos (Eagle y Whitman, 1987) y otras 
características biométricas. Llegan a la maduración sexual a los 10 meses (Eagle y Whitman, 
1987; Dunstone, 1993).  
  
Estructura de poblaciones  
Pueden vivir hasta diez años en cautividad (Bravo, 1997), aunque en la naturaleza no suelen 
pasar de los seis años (Bonesi et al., 2006). La esperanza de vida es de 3-4 años en estado 
salvaje (Dunstone y Ireland, 1996), aunque se han dado casos de hasta 8 años (Clode, 1993). 
El 50 % de los jóvenes mueren durante el primer año de vida (Dunstone y Ireland, 1996). La 
inexperiencia, la búsqueda de nuevos territorios para el primer invierno y la limitación de 
recursos son los más importantes factores de mortalidad.  
La corta vida reproductiva, el gran número de crías y la alta mortalidad infantil sugieren una 
elevada renovación de la población. En tres años se puede reemplazar toda una población 
(Dunstone y Ireland, 1996).  
El sex ratio de las poblaciones es de 1:1. Las densidades de visones varían según sea hábitat 
de costa o hábitat de río. En los ríos, se han encontrado densidades de entre 0,1 y 2 individuos 
por km de río (Tabla 7). Algunos autores estiman las densidades por superficie, lo que añade 
un error a la estima. Gerell (1971) calcula 4 visones /km2, y Mitchell (1961) indica 8 visones 
/km2. 
En España, así como en los demás países donde la especie ha sido introducida, las 
poblaciones no se encuentran en equilibrio ni presentan una estructura de edad estable, 
aunque se sigue cumpliendo el sex ratio de 1:1.  
 
Interacciones entre especies 
El efecto depredador del visón americano en áreas de introducción puede reducir, y localmente 
exterminar, especies protegidas que potencialmente forman parte de su dieta, como el cangrejo 
de río (Austropotamobius pallipes), el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) o la rata de agua 
(Arvicola sapidus) (Palazón y Ruiz-Olmo, 1997; Palomo y Gisbert, 2002). 
Su presencia también afecta a la red de depredadores semiacuáticos autóctonos, pudiendo 
provocar desequilibrios en la estructura poblacional de estos depredadores, como el turón 
(Mustela putorius) o el visón europeo (Mustela lutreola), a causa de la competencia y de la 
enfermedad aleutiana del visón producida por un parvovirus del cual es vector. Asimismo varios 
estudios han demostrado el efecto control de la nutria sobre el visón americano.  
Competencia Neovison vison – Lutra lutra 
De la competencia entre las nutrias y los visones americanos cabe esperar que sea altamente 
asimétrica a favor de las primeras, dado que la ratio del tamaño corporal entre las dos especies 
es de 7:1 a favor de las nutrias (Persson, 1985), y debido a que éstas explotan de una manera 
más efectiva los recursos acuáticos, al tratarse de mejores nadadoras y buceadoras (Dunstone 
y O’Connor, 1979). 
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La nutria es una especie especialista en presas acuáticas, más del 80 % de su dieta consiste 
en pescado (McDonald, 2002), mientras que el visón americano es más generalista e incluye 
presas acuáticas y terrestres, en proporción variable, en su dieta (Dunstone 1993). Cuando las 
dos especies coexisten en simpatría las dietas tienden a divergir (Clode y Macdonald, 1995; 
Melero, 2007). El visón americano cambia la tipología de presas ante elevadas densidades de 
nutrias, pasando de presas acuáticas a terrestres. La explotación que realiza el visón 
americano del hábitat se ve afectada por la competencia con la nutria (Bonesi et al., 2004). 
Se han observado cambios estacionales en la presencia de señales de visón americano en 
relación con la presencia de nutria. En verano, en ausencia de nutria, muestreos de 
excrementos realizados en Gándaras de Budiño (Galicia) y en Salamanca mostraron la 
presencia de visón americano en la mayoría de los sitios, mientras que en invierno, con 
presencia de nutria, no se encontró visón americano en la mayoría de las estaciones (García et 
al., 2009).  
El solapamiento de la dieta en simpatría es del 89% en el río Moros (Segovia), predominando 
los peces en la dieta de la nutria y mamíferos y peces en la dieta del visón americano (Morales 
et al., 2010). 
Así, la abundancia y presencia del visón americano tiende a disminuir si en la zona habita la 
nutria (Bueno, 1996; Ruiz-Olmo et al., 1997). Sin embargo, en zonas de baja densidad 
poblacional de nutria parece que la competencia no es suficiente para observar este efecto 
control, debido al carácter generalista del visón (Melero, 2007).  
En ausencia de nutrias, el visón americano adopta sus preferencias tróficas caracterizadas por 
una elevada proporción de presas acuáticas. Cuando las densidades de nutrias se 
incrementan, el visón americano se ve forzado a cambiar su dieta hacia presas terrestres, pero 
si las presas son escasas el visón entra en conflicto directo con las nutrias y, como es el 
competidor subordinado, el resultado será el abandono del territorio o ser atacado por la nutria.  
La coexistencia entre nutrias y visones americanos puede depender, no sólo de las densidades 
de nutrias, sino también de la disponibilidad de presas alternativas. La nutria europea no 
eliminará las poblaciones de visón americano, pero puede ser capaz de reducir a la mitad la 
densidad de sus poblaciones (Bonesi et al., 2004). 
Competencia Neovison vison - Mustela lutreola  
El visón americano se considera una de las causas de la rarefacción y desaparición del 
autóctono visón europeo (Mañas et al., 2001; Sidorovich y Macdonald, 2001). Ambas especies 
explotan un nicho ecológico muy similar y existe una ventaja interespecifica a favor del 
americano que suele acabar con un desplazamiento del visón europeo (Sidorovich et al., 2000). 
Este sesgo a favor del visón americano viene dado por su mayor tamaño, agresividad, 
plasticidad ecológica y capacidad de reproducción. Si bien es cierto que muchas poblaciones 
de visón europeo ya se encontraban en proceso de desaparición, por pérdida del hábitat, 
contaminación del agua, caza, trampeos, atropellos, enfermedades y epizootias, antes de la 
llegada de la especie americana, la presencia de ésta ha acelerado el proceso de desaparición 
del visón europeo y en algunos casos ha sido casi determinante. 
Se han observado interacciones agresivas entre visones americanos y visones europeos, con 
exclusión de su territorio de este ultimo (Sidorovich y Macdonald 2001). Se han constatado 
muertes de visón europeo por visón americano en Álava (Podra et al., en preparación)  
La similitud de la dieta entre visón americano y visón europeo es de 75,5 % (variando en 
noviembre-marzo: 69,3 %; marzo-abril: 83,5 %; abril-junio: 73,6 %). El nicho trófico del visón 
americano es más amplio que el del visón europeo. El visón americano consume peces, 
anfibios, invertebrados y mamíferos y el visón europeo consume principalmente anfibios 
(Maran et al., 2006; Sidorovich et al., 1999).  
Competencia Neovison vison - Mustela putorius 
El turón es otro pequeño mustélido, pero menos especializado en el tipo de vida semiacuática 
que las dos especies de visón.  
Las poblaciones de turón en Bielorusia también parecen sufrir un efecto negativo ante la 
expansión del visón americano (Sidorovich y Macdonald, 2001). Según los estudios de 
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Sidorovich et al. (1998) el visón americano depreda principalmente pequeños mamíferos y más 
especies terrestres y el turón también depreda pequeños mamíferos, pero sufre más la 
presencia de la nieve y las bajas temperaturas.  
También en Inglaterra, uno de los carnívoros que más parece competir con el visón americano 
es el turón. Aunque en muchas zonas de Gran Bretaña no existen poblaciones establecidas de 
turón (Birks y Kitchener, 1999), es posible que el turón plantee algunos problemas por 
competencia sobre las presas terrestres al visón americano. En la década de 1990s, el turón se 
ha expandido desde Gales hasta nuevas zonas de Inglaterra, entrando en competencia con el 
visón.  
En Cataluña la presencia de visón americano ha coincidido con la casi desaparición del turón 
(Palazón et al., 2010). No se conoce si existe una causa-efecto, pero según las experiencias en 
otros países seguramente el visón americano ha podido acelerar el proceso de desaparición 
del turón, debido a competencia por el alimento y el refugio, además de una posible interacción 
directa. 
  
Depredadores 
En algunas ocasiones ha sido citado como presa de varias especies de mamíferos, como el 
zorro (Vulpes vulpes) y la nutria (Lutra lutra), y de aves, como el búho real (Bubo bubo) (Bonesi 
et al., 2004; Bonesi y Macdonald, 2004; Ruiz-Olmo et al., 1997).   
  
Parásitos  
Entre los endoparásitos, padecen infestaciones de protozoos (Ramos-Vara et al., 1997), 
nemátodos (Dunstone, 1993; Lariviere, 1999) y céstodos (Lariviere, 1999). Cabe destacar al 
gusano de la nariz (Skrjabingylus nasicola) que parasita los senos frontales y el cerebro 
(Hansson, 1967).   
En los ejemplares capturados en España es frecuente encontrar ligeras infestaciones de 
ectoparásitos, normalmente de ácaros (género Ixodes) y pulgas, que seguramente proceden de 
los roedores que le sirven de presas, y, más excepcionalmente, por piojos. Refojos et al. (2006) 
encuentran ácaros de las especies  Ixodes hexagonus e Ixodes acuminatus. Entre los 
Protozoos se ha encontrado la especie Cryptosporidium parvum (Gómez-Couso et al., 2007). 
Miquel et al. (1992) y Feliu et al. (1992, 1996) encontraron en el norte de España, visones 
infestados por el céstodo Taenia martis, el acantocéfalo Centrorhynchus ninnii y los nemátodos 
Crenosoma melesi, Aontchoteca sp. y Molineus patens. Torres et al. (2006) han encontrado los 
nematodos Troglotrema acutum y Skrjabingylus nasicola, en cráneos de visones sin hallar 
todavía lesiones.  
  
Enfermedades 
Aleutiana del visón 
La enfermedad aleutiana del visón (ADV), originada por un parvovirus, es comúnmente 
encontrada en los visones americanos de granja. Este virus confiere a los visones que portan 
un determinado gen una importante deficiencia inmunitaria que llega a causarles incluso la 
muerte. Los ejemplares infectados que no poseen este gen, pueden no desarrollar la 
enfermedad pero son portadores de la misma, pudiendo transmitirla a otros visones 
americanos y quizás, a turones, nutrias y visones europeos. 
Esta enfermedad es altamente persistente en el medio ambiente y puede ser expandida 
verticalmente (madre a descendencia) u horizontalmente vía contacto con orina, heces o saliva. 
Además de mortalidad directa, la infección con ADV puede causar descenso en la fertilidad y 
abortos espontáneos. Mañas et al., (2001) identificaron la presencia de ADV en mustélidos 
silvestres, incluidos ambas especies de visones y la nutria. Es posible que las granjas puedan 
actuar como fuente de esta enfermedad, pero más estudios son necesarios para determinar su 
prevalencia en el medio.  
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En el visón americano, los ADV (adenovirus) pueden llegar a causar diferentes sintomatologías 
dependiendo de factores como la edad, el genotipo y de la virulencia de la cepa del virus 
(Bloom et al., 1994). Estos producen graves, y usualmente fatales, neumonías intersticiales en 
visones americanos neonatales (Bloom et al., 1994). 
La forma clásica de la enfermedad Aleutiana se caracteriza por una infección viral persistente, 
el desarrollo de plasmacitosis, hipergammaglobulinemia y una glomerulonefritis immune 
complejo-media y arteritis en individuos adultos (Bloom et al., 1994). Algunos animales pueden 
no presentar síntomas de la infección vírica (An et al., 1978; Hadlow et al., 1985) mientras que 
otros presentan claras manifestaciones (Hadlow et al., 1985). Los individuos adultos pueden 
sobrevivir a la infección en ciertos tipos de ADV, desarrollando anticuerpos antivirales. En estos 
casos los visones americanos no desarrollan sintomatología evidente de la progresión de la 
enfermedad. En relación con la mortalidad directa, las infecciones por ADV pueden llegar a 
causar un declive de la población como consecuencia de la disminución en la fertilidad y de los 
abortos espontáneos (Hansen y Lund, 1997). 
Enfermedad de la lactancia “Nursing sickness” 
La enfermedad de la lactancia es una de las principales causas de mortalidad de las hembras 
adultas de visón americano. Es un ejemplo de desorden metabólico que se produce cuando las 
demandas de producción requieren una elevada movilización de las reservas energéticas del 
cuerpo. 
La hembra entra en un balance energético negativo y muere antes de presentar los primeros 
signos clínicos. La enfermedad se caracteriza por una pérdida progresiva de peso y una 
deshidratación acompañada de una elevada concentración de glucosa e insulina en sangre. La 
morvilidad puede llegar afectar a un 15 % de la población y la mortalidad como consecuencia 
de la enfermedad de la lactancia puede llegar a ser del 8 % de los individuos, aunque varía en 
función de los años. 
La etiología de la enfermedad ha sido estudiada durante décadas. Clausen et al. (1992), por 
ejemplo, caracterizaron la enfermedad como un conjunto de factores nutricionales, metabólicos 
y medioambientales que tienen influencia en la habilidad y capacidad de las hembras lactantes 
para encontrar el equilibrio entre las demandas energéticas y la producción de leche. Un estrés 
adicional, como un cambio en las condiciones ambientales, inanición o una incapacidad para 
comer o beber, pueden ser factores importantes que lleven al desarrollo de la enfermedad de la 
lactancia (Clausen et al., 1992). 
Otros modelos que podrían explicar dicha enfermedad sugieren que la patología de la 
enfermedad puede estar inducida por los factores siguientes: déficit de fluidos, déficit 
energético, susceptibilidad genética y estrés. Cuando estos factores coinciden durante el 
periodo final de la lactancia, la enfermedad puede llegar a aparecer. 
Otras enfermedades 
El visón americano puede padecer otras muchas enfermedades como botulismo, moquillo, 
neumonía hemorrágica, panleucopenia felina, urolitiasis, amiloidosis y virus de la enteritis 
(Tomson, 1987; Lariviere, 1999). Por ejemplo, Nieto et al. (1995) encontraron casos de 
amiloidosis en visones de Galicia.     
 
Actividad 
La actividad circadiana del visón, como en la mayoría de los mustélidos, muestra una 
correlación con el fotoperiodo, la temperatura y la actividad y disponibilidad de sus presas 
potenciales. La mayoría de los estudios realizados  han mostrado los hábitos nocturnos de la 
especie (Dunstone, 1993), si bien otros estudios no muestran una actividad nocturna definida 
(Niemimaa, 1995; Zuberogoitia et al., 2006; García et al., 2009; Melero, et al., 2011; Zschille et 
al., 2010). En realidad, el visón americano presenta una plasticidad de su ritmo circadiano en 
función de sus presas, pudiendo cazar independientemente del momento del día.  
En general el visón americano pasa más tiempo inactivo que activo permaneciendo la mayor 
parte del tiempo dentro del refugio (Ireland, 1990). 
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Dominio vital  
El visón americano es una especie territorial, con territorios ligados a la presencia de agua (los 
límites del territorio se mantienen en un rango de 10-200 m de distancia al agua). Los juveniles 
establecen su territorio en el área de nacimiento o bien se dispersan en busca de nuevos 
territorios durante la época de dispersión (septiembre–octubre en España, pero varía en 
función de la latitud). Una vez establecido el territorio lo mantienen hasta su muerte o, en el 
caso de los machos, hasta la época de reproducción en búsqueda de hembras (Yamaguchi y 
Macdonald, 2003). 
La selección del territorio viene definido por las siguientes variables: tipo y densidad de 
vegetación, presencia de cursos de agua, disponibilidad y distribución de presas y refugios. 
Existen diferencias sexuales en relación al tamaño, el territorio del macho puede llegar a medir 
el doble que el de las hembras. Varios factores afectan al tamaño territorial pero los de mayor 
peso son la disponibilidad de recursos y la densidad poblacional. En general, un territorio 
adecuado ha de mantener una relación positiva entre el máximo tamaño defendible y el mínimo 
tamaño que satisfaga las necesidades energéticas y de protección (Birks y Linn, 1982; 
Dunstone, 1993).  
Los territorios a lo largo de los ríos son lineales, con zonas de alta densidad de presas 
terrestres. Los territorios en la costa son de dos dimensiones generalmente. Patrullan 
regularmente por los territorios, con fronteras bien identificadas por marcas de olor, 
excrementos o letrinas permanentes (Dunstone, 1993). En áreas estables socialmente, el visón 
pasa el 50% del tiempo en un área núcleo del 10% del rango (Birks y Linn, 1982). En 
poblaciones no estables socialmente (caza, control de la población, población recién 
establecida) los machos pueden expandir su rango de forma considerable. 
Todos los individuos presentan una o más zonas de mayor actividad y refugio dentro de su 
propio territorio, el dominio vital. En el caso del visón americano el número y tamaño de dicho 
dominio vital varía proporcionalmente al tamaño del territorio. 
Existe posibilidad de solapamiento entre el territorio de machos y hembras, solo en casos 
excepcionales se da solapamiento entre territorios de individuos del mismo sexo. Estos últimos 
casos suelen ser frecuentemente consecuencia de un comportamiento dinámico de los 
individuos en un intento de expandir sus territorios (Yamaguchi y Macdonald, 2003). En ningún 
caso hay solapamiento de dominios vitales. 
Existe una competición intrasexual por el territorio durante la estación de reproducción entre los 
machos. Los machos repelen a sus vecinos y a los machos itinerantes. Las hembras no 
solapan sus pequeños territorios con otras hembras (Dunstone y Birks, 1983). Fuera de la 
estación de reproducción el estatus del territorio es menos claro. Un macho solapa su territorio 
con varias hembras. 
En las poblaciones introducidas podemos encontrar un rango de tamaños poblacionales 
comprendidos entre 6,8 – 0,89 km en el caso de machos, y 2,9 – 0,21 km en el caso de las 
hembras (Melero et al., 2008c). En el País Vasco, el tamaño medio es de 7 km en machos (n= 
5) y 4,9 en hembras (n= 5), ocupando los machos los tramos principales de ríos y las hembras 
los tributarios (Zabala et al., 2007). Sin embargo, en las poblaciones originales de Norteamérica 
se han encontrado territorios significativamente mayores con distancias de 11,08 km y 5,63 km 
para machos y hembras respectivamente. A lo largo del año, la forma y el tamaño del territorio 
se debe adaptar a la disponibilidad de las presas (Birks y Linn, 1982). En zonas muy 
productivas de costa, los machos son más transeúntes que las hembras. Los rangos de los 
machos son marcadamente mayores que el de las hembras entre febrero y junio. Fuera de la 
estación de cría esta diferencia es mucho menor. El rango de los machos varía de 5 km en 
marzo (media) a un mínimo de 1,5 km en junio. En cambio, el rango de las hembras varía de 
0,3 km en mayo (lactancia) a 2 km en agosto. 
El marcaje oloroso (orina y heces) y visual (heces) es empleado como forma de comunicación y 
de protección del territorio. Las marcas suelen depositarse en sustratos salientes como rocas o 
piedras en los bordes de los cursos de agua, o en el curso del agua (sobre los salientes). Es 
frecuente encontrar letrinas de deyecciones aumentando la eficacia del marcaje especialmente 
en los bordes del territorio, y bajo puentes o construcciones.  
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Utilizan una media de seis madrigueras (Birks y Linn, 1982). La hembra con las crías 
selecciona uno o dos madrigueras (Dunstone y Birks, 1983). En Gran Bretaña, Birks y Linn 
(1982) encontraron que todas las madrigueras se hallaban a menos de 10 m del agua, y la 
mayoría estaba a menos de 2 m. Algunas madrigueras fueron encontradas a 130 m del agua, 
pero resultaron ser originariamente madrigueras de conejo. En cambio, en hábitats costeros, 
las madrigueras se situaron a menos de 70 m de la línea superior del agua (Ireland, 1990). El 
visón raramente excava madrigueras, utilizando huecos entre piedras y raíces, madrigueras de 
conejos, ratas de agua, etc. 
Las madrigueras se localizan en España central sobre todo en raíces de árboles (51,9%; N = 
79), dentro de la vegetación emergente (15,2%) y diques construidos por el hombre (15,2%). 
Los visones americanos seleccionan para descansar lechos de ríos secundarios, de poca 
anchura y presencia frecuente de pequeños arroyos (García et al., 2010). 
  
Movimientos 
Tienen gran capacidad de dispersión. Poseen una alta capacidad de nadar y de atravesar ríos 
y mares. Todas las islas a 2 km de distancia de la costa oeste de Escocia han sido invadidas 
por visones. Una hembra preñada nadó a través de 10 millas de mar (Northcott et al., 1974). 
Un cuarto de las islas situadas a menos de 500 m de la costa de Islandia presentan visón, sólo 
el 1% a más de 2,6 km son ocupadas y ninguna a más de 4,5 km. (Harrington et al., 1999). El 
visón puede hacer uso de pequeñas islas para atravesar brazos de mar. Swan (1981) indica 
que un visón radioseguido recorrió 11 km en 14 días en Escandinavia y otro visón se movió 20 
km en 6 días. Esta alta capacidad de dispersión se convierte en una rápida colonización de 
zonas no ocupadas. Usher (1986) calculó un ratio de colonización de 20 km por año desde el 
foco central (granjas). El visón modifica sus hábitos diarios según las condiciones 
medioambientales, especialmente la disponibilidad de presas.  
  
Comportamiento 
Su comportamiento territorial y solitario le confiere cierta agresividad respecto otros 
depredadores o competidores potenciales tanto inter como intraespecíficamente. 
En EEUU, el visón es difícil de observar en la naturaleza. En Europa, es más tolerante a las 
actividades y la presencia humana (Halliwel y Macdonald, 1996). Aparece en cacerías, zonas 
de pesca, en las ciudades, en parques públicos, en granjas, etc., indicando una clara 
coexistencia con las poblaciones humanas (Birks y Linn, 1982).  
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